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Dow u Kini
Dow Chemical gradi u Kini na lokaciji Zhangjiagang tvornicu gli-
kolnih etera na bazi propilen-oksida s kapacitetom od 120 kt
godišnje. Na toj lokaciji, uzvodno od Shanghaia, Dow Chemical
ima postrojenja za proizvodnju epoksi smola, jedinicu za stiren-
butadienske latekse i polistirenski pogon u zajednièkom vlasni-
štvu. M.-B. J.
Rhodijini kapaciteti za najlon
Rhodia je investirala oko 50 milijuna dolara u izgradnju polimeri-
zacijske jedinice za proizvodnju najlona 6,6 na svom kompleksu u
Onsan, JuÞna Koreja. Godišnji kapacitet tvornice je 48 kt. Postro-
jenje æe proizvoditi najlon 6,6 i najlon soli, koji se upotrebljavaju u
inÞenjerskoj plastici i industrijskim vlaknima u elektronici, elektriè-
noj i automobilskoj industriji i u proizvodnji potrošne robe.
M.-B. J.
Arkema širi svoje kapacitete zeolita u Poljskoj
Jedinica specijalnih kemikalija CECA tvrtke Arkema proširuje svoje
kapacitete za granulaciju aluminosilikatnih sintetskih zeolita u
svojoj tvornici u Inowroclaw, Poljska. Nova proizvodna linija
proširit æe svjetske kapacitete zeolita CECA-e za 30 %. CECA se
smatra jednim od vodeæih svjetskih proizvoðaèa molekularnih sita
s tvornicama u Honfleur, Francuska i Inowroclaw, Poljska. Alumi-
nosilikati se primjenjuju u razlièitim podruèjima od dvostrukog
ostakljivanja u graðevinarstvu do sušenja prirodnog plina i razdva-
janja zraka u proizvodnji kisika za medicinsku upotrebu. M.-B. J.
Novi ugovori za Air Liquide
Tvrtka Air Liquide dobila je ugovore za opskrbu industrijskim pli-
novima. Zajedno s njemaèkom inÞenjerskom tvrtkom Lurgi gradi
jedinicu za proizvodnju ugljikova monoksida kapaciteta 1000
tona dnevno u mjestu Jubail, Saudijska Arabija. Ova jedinica omo-
guæit æe tvrtki Saudi International Petrochemical Co. grupe Al Za-
mil proširenje proizvodnje octene kiseline. Prema drugom ugovo-
ru Air Liquide gradi jedinicu za separaciju zraka za proizvodnju
2500 tona kisika na dan. Jedinica se gradi za malezijsku naftnu
tvrtku Petronas. Jedinica za kisik posluÞit æe za proizvodnju meta-
nola iz prirodnog plina. M.-B. J.
Cognis u Kini
Tvrtka Cognis je otvorila proizvodnu jedinicu za poliolne estere,
vrijednu 7,3 milijuna dolara, u mjestu Jinshan, blizu Shanghaia,
Kina. Tvrtka æe opskrbljivati mazivima za ureðaje za hlaðenje i
kondicioniranje zraka rastuæe trÞište Kine, JuÞne Koreje i Indije.
M.-B. J.
Teijin poveæava proizvodnju
Tvrtka Teijin gradi novu liniju za proizvodnju ugljiènih vlakana na
svojoj lokaciji Mishima u Japanu. Proširenje vrijedno 90 milijuna
dolara ima kapacitet od 2700 tona vlakana i time æe ukupna
proizvodnja vlakana na toj lokaciji iznositi 6400 tona. Teijin pro-
izvodi ugljièna vlakna i u Njemaèkoj, Oberbruch 3400 tona i 2000
tona u Rockwood, SAD. Godišnja potraÞnja za tim materijalom
raste godišnje 10 do 15 %, zahvaljujuæi ponajprije poveæanoj po-
trošnji kompozitnih materijala u avio-industriji. M.-B. J.
Cognis za zelena otapala
Tvrtka Cognis otvorila je u slobodnoj zoni blizu Barcelone, Špa-
njolska, novu jedinicu za proizvodnju dimetilamida iz oleokemi-
kalija. Zelena otapala na osnovi biljnog ulja zamjenjuju otapala iz
petrokemikalija za upotrebu u poljoprivrednim kemikalijama.
M.-B. J.
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Neke od tema bile su i mokre knjige, infekcije plijesnima te odki-
seljavanje knjiga èiji je papir izraðen od drvenjaèe. Takav papir je
previše kiseo i sadrÞi lignin, što uzrokuje krhkost i promjenu boje.
Na radionici se mogla isprobati metoda neutralizacije tekuæim po-
stupkom upotrebom magnezijeva oksida i perfluorheptana kao
otapala. Zanimljivo je da knjige i dokumenti nastali prije 1800. go-
dine ne trebaju odkiseljavanje. Glavni problem se javlja kod papi-
ra iz 19. i 20. stoljeæa, dÞepnih knjiga i novina.
Pri svakom postupku bili su na raspolaganju potreban materijal i
pribor te osoblje koje je demonstriralo postupak i pomagalo sudio-
nicima u samostalnom radu.
Radionica Kako se nekad izraðivala knjiga bila je podijeljena u dvi-
je tematske cjeline: Ruèna izrada papira i Ruèna izrada knjige, koje
su se obraðivale kroz predavanja, demonstracije i praktiènu pri-
mjenu. Polaznici radionice upoznali su se s povijesnim pregledom
proizvodnje papira i razvoja uveza knjige, s materijalima, postup-
cima, priborom i alatima potrebnim za ruènu izradu papira i izra-
du knjige. U praktiènom dijelu radionice nauèili su najjednostav-
niju metodu tradicionalne izrade papira, kao i postupke ruènog ši-
vanja knjiÞnih araka i izrade mekog uveza.
Svi predavaèi na radionicama bez iznimke zasluÞuju pohvale za
struènost, strpljenje i srdaènost.
Za sve zainteresirane ovo je ujedno bila prilika da se pod struènim
vodstvom upoznaju s aktivnostima, ustrojem, prostorom i vrijed-
nim zbirkama Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice te njezinom ulo-
gom u našem kulturnom i znanstvenom Þivotu.
BASF udvostruèuje proizvodnju Ultrasona
Kompanija BASF udvostruèuje svoje kapacitete za proizvodnju Ul-
trasona, inÞenjerske plastike na bazi polisulfona, u svojoj tvornici u
Ludwigshafenu, Njemaèka. Proširuje se na 12000 tona godišnje
proizvodnje. Tvrtka gradi istodobno i novi centar za logistiku i pa-
kiranje. M.-B. J.
DuPontov napredak u ravnim zaslonima
Tvrtka duPont smatra da je ostvarila znaèajan napredak u razvoju
ravnih zaslona s organskim diodama koje emitiraju svjetlo (OLED).
Takvi zasloni mogli bi biti oko 30 % jeftiniji od zaslona na bazi
tekuæih kristala. DuPontov postupak lakše se skalira na veæe zaslo-
ne od OLED prireðenih procesima poput taloÞenja para. M.-B. J.
Solvay ugovara istraÞivanje OLED
Tvrtka Solvay i Georgia Institute of Technology’s Center for Orga-
nic Photonics&Electronics, SAD, sklopili su ugovor o istraÞivanju
OLED. IstraÞivanje se odnosi na ispitivanje procesa umreÞavanja
OLED-materijala putem UV-zraèenja, kojim se omoguæava izved-
ba višeslojnih èvrstih ureðaja iz tekuæeg materijala. Solvay veæ ima
farmaceutska i polimerna postrojenja na lokaciji Marietta i Alpha-
retta, Georgia, SAD. M.-B. J.
Akzo Nobel preuzima èešku tvrtku
Akzo Nobel je potpisao ugovor za preuzimanje tvrtke Balakom u
Èeškoj, koja proizvodi boje i ima trÞište od 20 milijuna dolara go-
dišnje. Time æe se ojaèati aktivnosti Akzoa u podruèju prevlaka u
srednjoj Europi. M.-B. J.
Poslovanje Petrokemije
Petrokemija je za 2009. godinu iskazala gubitak od 267,2 milijuna
kuna. U ovoj godini oèekuje se prihod od 2,29 milijardi kuna i do-
bit od 1,6 milijuna kuna.
Kako bi poveæala prodaju, Petrokemija mora biti konkurentna na
domaæem i inozemnom trÞištu. Prodajne cijene u Hrvatskoj i
susjednim zemljama su na pribliÞno istoj razini. Domaæe i izvozne
cijene æe se u buduæe formirati ovisno o cijenama sirovina na tr-
Þištu (plin, fosfat, MAP, kalijev klorid).
Poèetkom 2010. godine primjetan je porast cijena poljoprivrednih
proizvoda i svih sirovina te prodajne cijene gnojiva imaju ulazni
trend. Za poslovanje Petrokemije vaÞna je cijena plina, koja u
ukupnim troškovima sudjeluje s vise od 50 %. H.K.
Virovitièka industrija šeæera: ostvaren
prihod u 2009. godini
U 2009. godini Virovitièka industrija šeæera Viro iskazala je ukupni
prihod od 579,36 milijuna kuna, što je 29 % manje u odnosu na
prethodnu godinu. Dobit tvornice iznosila je 3,5 milijuna kuna. U
prošloj godini realizacija šeæera bila je 22 % manja u odnosu na
2008. godinu buduæi da cijena šeæera na trÞištu nije porasla. H. K.
Medika: prihodi i dobit veæi u 2009. godini
U prošloj godini Medika d. d. ostvarila je dobit od 15,48 milijuna
kuna. Grupa Medika je lani iskazala ukupan prihod od 2,55 mili-
jardi kuna, što je porast prema 2008. godini, kada je iznosio 1,94
milijarde kuna. Ukupan prihod tvrtke Medika d. d. u 2009. godini
iznosio je 1,99 milijardi kuna, što je porast prema 2008. godini,
kada je ostvareni prihod iznosio 1,87 milijardi kuna. H. K.
Nositelji oznake hrvatske kvalitete
Odlukom savjeta projekta oznaèavanja hrvatskih proizvoda Hrvat-
ske gospodarske komore dodijeljeno je 25 novih znakova Hrvat-
ska kvaliteta i pet znakova Izvorno hrvatsko. Upotreba tih znakova
dodijeljena je proizvodima iz prehrambene i informatièke indu-
strije. Znak Hrvatska kvaliteta i znak Izvorno hrvatsko nose hrvatski
autohtoni proizvodi koji svojim sastavom, dizajnom i ekološkim
kriterijama zadovoljavaju svjetske kriterije.
Do sada 228 proizvoda ima pravo upotrebe znaka Hrvatska kvali-
teta, a 108 proizvoda znak Izvorno hrvatsko.
Skuše i sardine u konzervi dobile su prve oznake Hrvatska kva-
liteta.
Slavonski tradicijski nakit namjerava se zaštiti od nestajanja te pla-
sirati na strana trÞišta pomoæu oznake Izvorno hrvatsko. H. K.
Ulaganja Plive
Tradicija istraÞivanja i razvoja u Plivi duga je 70 godina. Hrvatska
je jedna od deset zemalja u svijetu u kojoj je znanstveno-istraÞi-
vaèki rad omoguæio otkriæe novog lijeka Plivinog Sumameda (azi-
tromicina). Pliva iz godine u godinu sve više ulaÞe u intelektualni
kapital. U segmentu istraÞivanja i razvoja, kao i proizvodnji gene-
rièkih lijekova u Plivi postoje patenti. H. K.
Izvoz porastao, uvoz pada
Prema podacima DrÞavnog zavoda za statistiku u sijeènju ove go-
dine ukupan izvoz iznosio je 4,3 milijarde kuna, što je 13,16 %
više u odnosu na isti mjesec 2009. godine. Uvoz je manji za 8,3 %
i iznosio je 6,98 milijardi kuna. Pokrivenost uvoza izvozom bila je
61,7 %, dok je u sijeènju 2009. godine bila 50 %. H. K.
Ericsson Nikola Tesla: umanjena dobit
u 2009. godini
U prošloj godini neto-dobit tvrtke Ericsson Nikola Tesla iznosila je
128,4 milijuna kuna, što je 37,15 % manje u odnosu na 2008. go-
dinu. Prihodi od prodaje pali su za 22 %. KnjiÞene narudÞbe su
pale za 21 %.
Unatoè oteÞanim uvjetima poslovanja nije izgubljen niti jedan
strateški ugovor. ZadrÞana su radna mjesta, financijska stabilnost i
mjesto hrvatskog izvoznika sa 66 % prodaje u inozemstvu. Tvrtka
je izvoznik znanja i ulaÞe u razvojne projekte.
U 2009. godini bruto-marÞa umanjena je za 3,4 postotna boda i
iznosila je 13,3 % zahvaljujuæi promjenama u proizvodnom asorti-
manu, investicijama u razvojne projekte i troškovima restrukturi-
ranja. Prodajni i administrativni troškovi poslovanja iznosili su
109,9 milijuna kuna, što je smanjenje za 15,4 %. Ukupne obveze i
ukupni rashodi su smanjeni. U ovoj godini uprava æe biti u znaku
prilagodbe poslovnim modelima i zahtjevima kupaca te orijentaci-
ji na inovativnost. H. K.
Hrvatska: moguænost poslovanja s Indijom
Oèekuje se da dobri gospodarski odnosi Hrvatske i Indije pridone-
su meðusobnim investicijama. Postoji potencijal za poveæanje tr-
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govinske suradnje u industriji proizvodnje koÞe i tekstila, farma-
ceutici, prehrambenoj industriji, graditeljstvu, industriji elektro-
opreme, ureðaja za prijenos energije, Þeljeznici, brodogradnji,
naftnoj industriji, telekomunikacijama, turizmu, znanosti i tehno-
logiji kao i informatièkoj tehnologiji. H. K.
Tvornica duhana Rovinj: rast
trÞišnog udjela u Srbiji
U Srbiji u 2009. godini Tvornica duhana Rovinj (TDR) ostvarila je
prihod od 20 milijuna eura prodajom veæom od 1,6 milijardi ko-
mada cigareta. TDR je na trÞištu Jugoistoène Europe ostvarila
prihod veæi od 250 milijuna eura i širi svoju prodajnu mreÞu u
zemljama Srednjeg i Dalekog istoka. Poèetkom ove godine TDR je
zapoèeo gradnju tvornice u Iranu, a poslovanje se širi na trÞište Ju-
gozapadne Azije. H. K.
Lavanda u kozmetièkoj i prehrambenoj industriji
Obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo (OPG) Æoriæ u Petrinji
bavi se ekološkom proizvodnjom i prodajom proizvoda od lavan-
de pod brendom Lavander. Na dva hektara zemljišta ima 12 000
grmova lavande, sorte budrovke. PlantaÞa je 2004. godine podig-
nuta na ekološki èistom zemljištu. U eko-proizvodnji lavande po-
trebna je zaštita od korova.
Osnovni proizvodi lavande su suhi cvijet i ulje, a sekundarni su sa-
puni, eterièna ulja, mirisne vreæice, jastuci, aromaterapijski proiz-
vodi, mirisne soli, kreme, aromatizirani kolaèi i keksi.
Poslovanje OPG-a usmjereno je na seoski turizam. Prvi hrvatski
keks s lavandom Lavandeto spreman je za trÞište. U restoranu na
obiteljskom gospodarstvu moæi æe se kupiti razni proizvodi i kušati
specijaliteti s lavandom (dÞem, keksi, gulaš, salata, aromatizirana
piæa i vina). H. K.
Tehnix: posao u Kazahstanu
Tehnix, proizvoðaè strojeva za zaštitu okoliša u gradu Karagandi u
Kazahstanu sagradit æe pogon za preradu èvrstog otpada i postaviti
opremu za reciklaÞu smeæa. Posao je vrijedan 20 milijuna eura.
Zajednièka hrvatsko-kazahstanska tvrtka Tehnix Gor-Kom-Trans
nakon osnivanja zapošljavat æe više od 100 djelatnika. H. K.
Egipæani zainteresirani za hrvatske hotele
Na Hrvatsko-egipatskom poslovnom forumu razgovaralo se o
suradnji hrvatskih i egipatskih poduzeæa, a posebice o medicin-
skom turizmu, farmaceutiki i energetici. Prezentacija hrvatskog
gospodarstva odrÞana je s tridesetak egipatskih poslovnih ljudi,
koje je predvodio predsjednik Trgovaèke komore Kaira. Predstav-
nici Orascom Telecoma prihode iz telekomunikacija uloÞili bi u
osnivanje banke. U hotele Þele investirati tvrtke Arafa i Sakkara.
Hrvatske i egipatske tvrtke trebale bi poboljšati partnerske odnose.
Zanimljiva je luka u Rijeci i Ploèama.
Hrvatska s Egiptom ima pozitivan saldo robne razmjene. Ukupna
razmjena je u 2009. godini iznosila 110 milijune dolara, od èega je
vrijednost hrvatskog izvoza iznosila 97 milijuna dolara. H. K.
Parketi Sabljo: dobro poslovanje
i na stranim trÞištima
Tvrtka Parketi Sabljo u Bjelovaru, koja je osnovana 2003. godine,
stalno biljeÞi rast proizvodnje, prodaje i prihoda. Temeljna djelat-
nost bila je postavljanje parketa i završni radovi u graðevinarstvu.
U 2004. godini djelatnost je proširena na proizvodnju bordura i
intarzija. U vlastitom proizvodnom pogonu, osnovanom 2005. go-
dine, zaposleno je sedam stolara i 15 radnika. U tvrtki je prema
narudÞbama kupaca pokrenut poseban projekt proizvodnje intar-
zija, posebno dizajniranog namještaja, stolarije i stolova.
Otvorena su zastupstva u Sloveniji, Švedskoj, Njemaèkoj i Austriji.
Unikatne intarzije, koje se primjenjuju u podu i namještaju, uni-
katne kutijice za nakit, okviri za slike, suveniri i privjesci izraðuju
se za strana trÞišta. Sada je u tvrtki zaposleno 35 parketara, 9 stola-
ra i 6 djelatnika u administraciji.
Potrebna sirovina kupuje se na domaæem i inozemnom trÞištu. U
izgraðenom proizvodnom pogonu u Bjelovaru izloÞeni su pro-
dajni salon, uredi, restoran, maloprodaja i proizvodnja. H. K.
Toplice Sveti Martin
Prije sedam godina poèela su prva ulaganja u turistièke kapacitete
negdašnjih Toplica Vuèkovac, a današnjih Toplica Sveti Martin i
do sada je uloÞeno 45 milijuna eura. U nekoliko godina izgraðeni
su vanjski bazeni, hotel Spa Golfer, desetak kuæica s apartmanima
i grijani golf tereni s osam rupa. U Europi postoje samo èetiri takva
terena.
Planira se izgraditi još jedan wellness-hotel, shopping-centar s ka-
zinom, malo apartmansko naselje za golfere, a na igralištu pove-
æati zelene površine od umjetne trave s grijanjem na 18 rupa. To-
plice Sveti Martin zapošljavaju oko 200 radnika. U toplicama su
oko pet posto dionièara stranci. H. K.
LANXESS smanjuje emisiju klimatski
štetnih plinova za više od 50 %
– Globalna ofenziva za smanjenje emisije
– Nove elektrane u 2010. planiraju se u Indiji i Belgiji
– Oko 80 milijuna eura ukupnih investicija su nove elektrane
– Ciljevi postavljeni za 2012. godinu u Njemaèkoj ostvareni prije-
vremeno
Leverkusen/Porto Feliz – Koncern za specijalnu kemiju LANXESS
u prethodne dviju godine smanjio je za više od 50 % izravne emisi-
je klimatski škodljivih plinova. Od 2007. do 2009. smanjena je
emisija iz postrojenja koncerna od 3,5 milijuna na 1,5 milijuna
tona CO2-ekvivalenata na godinu. Emisija po proizvedenoj toni
proizvoda takoðer je smanjena za gotovo polovinu, od 0,56 na
0,3 tone CO2-ekvivalenata. Njemaèka je planirala smanjiti emisiju
klimatski škodljivih plinova za 80 % do 2012. godine, ali je taj cilj
veæ ostvaren. Godišnja emisija je opala za oko 1,9 milijuna tona
CO2-ekvivalenata, na manje od 0,3 milijuna tona.
“Primjena proizvodnih postupaka, koji èuvaju okoliš vaÞan je prin-
cip naše ustrajne strategije širom svijeta”, izlaÞe Rainier van Roes-
sel, èlan uprave tvrtke LANXESS AG. “Na te, do sada postignute
uspjehe u podruèju nadovezat æemo u ovoj godini globalnu ofen-
zivu smanjenja emisije i upogonit èetiri postrojenja za dobivanje
energije koja se temelji na neškodljivim resursima”.
Prvo od tih je novo kombinirano postrojenje za proizvodnju elek-
triène energije i pare koje LANXESS danas pozicionira u brazilsku
lokaciju Porto Feliz. Koncern tamo proizvodi anorganske pigmen-
te pod trgovaèkim nazivom Bayferrox, koji se izmeðu ostalog
primjenjuju u graðevinarstvu, industriji boja i lakova, u proizvod-
nji plastiènih masa, tonera i papira. LANXESS je uloÞio oko osam
milijuna eura u gradnju nove elektrane na toj lokaciji. Kao gorivo
sluÞe vlaknasti sastojci biljke šeæerne trske, koji preostaju kod
proizvodnje šeæera. Upotrebom tog za okoliš prihvatljivog goriva
slijedi u potpunosti CO2-neutralno dobivanje energije, tj. oslo-
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baða se samo toliko CO2 koliko æe poslije sama biljka šeæerne
trske apsorbirati pri rastu. Veæ od 2003. godine za dobivanje ener-
gije fosilna goriva su se postupno zamjenjivala regenerativnim si-
rovinama. Poèetkom rada nove elektrane LANXESS smanjuje
emisiju klimatski štetnih plinova gotovo u potpunosti na toj lo-
kaciji. Emisije štetnih plinova smanjuju se do 2010. U usporedbi s
2002. za oko 44 000 tona CO2 godišnje. Moderno uèinkovito po-
strojenje odlikuje se stupnjem iskorištenja od 90 %.
Dobivanje energije u Indiji i Belgiji
prihvatljivo za okoliš
Postrojenja kombiniranom proizvodnjom toplinske i elektriène
energije koja koriste resurse prihvatljive za okoliš LANXESS stavlja
u pogon u Indiji i Belgiji u 2010. Ukupna investicija za te projekte
iznosi više od 70 milijuna eura razdijeljenih tijekom više godina.
Izgradnja elektrane na indijskoj lokaciji Nagda doprinijet æe neo-
visnosti proizvodnje o vanjskoj opskrbi strujom. Postrojenje koje
proizvodi èetiri megavata struje na sat i do 45 tona pare rabit æe
biomasu kao gorivo. Time æe se neto emisija CO2 reducirati u pot-
punosti.
Na drugom indijskom proizvodnom mjestu u Jhagadia tvrtka LAN-
XESS podiÞe novi pogon za proizvodnju smola ionskih izmjenji-
vaèa. Proizvodnja energije bit æe osigurana vlastitim, izuzetno dje-
lotvornim postrojenjem, koje æe upotrebljavati zemni plin prihvat-
ljiv za okoliš.
Na belgijskoj lokaciji Zwijndrecht tvrtka LANXESS preuzela je ove
godine opskrbu energijom. Zajedno s belgijskim opskrbljivaèem
Electrabel pustit æe u pogon elektranu za kombiniranu proizvod-
nju toplinske i elektriène energije, koja æe opskrbiti proizvodnju
kauèuka tvrtke LANXESS parom i strujom. U usporedbi s dosa-
dašnjim dobivanjem energije nova elektrana postiÞe smanjenje
emisije CO2 od 80 000 tona godišnje i ima uèinak od 90 %. U Bel-
giji veæ godinama radi jedna od prvih takvih elektrana tvrtke LAN-
XESS u luèkom podruèju Antwerpena.
Znatno smanjenje N2O u Uerdingenu
Bitan doprinos dosadašnjem smanjenju emisije klimatski štetnih
plinova daje još jedno postrojenje u Krefeld-Uerdingenu za sma-
njenje emisije staklenièkog plina N2O. Novo postrojenje za sma-
njenje N2O bilo je sluÞbeno pušteno u pogon u oÞujku 2009., a
dopunjuje veæ postojeæe postrojenje. LANXESS neutralizira ovim
novim postrojenjem godišnje oko 5 000 tona N2O. To odgovara
pribliÞno 1,5 milijuna tona CO2-ekvivalenata godišnje. Kako je ne-
davno potvrðeno, LANXESS razgraðuje u oba postrojenja gotovo
cjelokupnu kolièinu N2O. To predstavlja, ovisno o iskorištenju, pet
do deset milijuna tona CO2-ekvivalenata godišnje. Tim novim po-
strojenjem LANXESS se razvija u tehnološki vodeæu tvrtku za sma-
njenje N2O.
Daljnje obavijesti o djelatnosti tvrtke LANXESS u podruèju kemije
nalaze se u WebMagazinu: http://webmagazin.lanxess.de. H. K.
Buna CB21: novi Nd-BR-kauèuk tvrtke LANXESS
omoguæava lopticama za golf dulji let
Leverkusen – Prva komercijalna primjena Neodymium-butadien-
kauèuka (Nd-BR) Buna CB21 koncerna za specijalnu kemiju LAN-
XESS u materijalu loptice za golf KIRA STAR ima revolucionarni
uèinak. Zahvaljujuæi izvanrednoj elastiènosti novorazvijenog kau-
èuka izuzetnih svojstava, loptice za golf lete dalje, èak kada su
udarene umjerenim zamahom. Loptice KIRA STAR japanskog
športskog proizvoðaèa Kasco Corporation pokazale su neoèekiva-
no dobar trÞišni uspjeh. Od pojavljivanja loptica prije nekoliko
mjeseci njihova upotreba premašene je više od tri puta od progno-
zirane.
Buna CB21 Nd-BR-kauèuk pokazuje izuzetno elastièan odraz. To
svojstvo djelotvorno mijenja udarnu energiju u kinetièku energiju,
èime se postiÞu veæe udarne daljine. Dok se veæina loptica za golf
sastoji od tri sloja, loptica KIRA STAR ima dva sloja kako bi se
postigla potrebna elastiènost. Jezgra se sastoji iz Buna CB21, èiji
vulkanizat nije samo vrlo elastièan veæ pri udarcu utjeèe i na rota-
ciju (spin) loptice. Kasco je preuzeo taj naèin izvedbe kako bi
zadrÞao niske proizvodne troškove i igraèima golfa ponudio kvali-
tetne proizvode prihvatljivih cijena.
Ta jednostavna struktura loptica, koja je u svojoj konstrukciji bila
upravo prilagoðena materijalu Buna CB21, osigurava na najbolji
naèin izuzetno elastièna svojstva specijalnog kauèuka. Rezultat su
veæe udarne daljine i odlièna manipulacija pri udarcu. Osim toga
loptice za golf KIRA STAR imaju vanjski sloj izraðen iz UV-reaktiv-
nog materijala koji omoguæaje da loptice blješte pri sunèevoj svje-
tlosti i time ostaju dobro vidljive i na veæim udaljenostima.
Upotreba Buna CB21 u lopticama za golf KIRA STAR ostvarena je
nakon iscrpnih istraÞivanja obaju poduzeæa. Da bi se proizvela
neobièna loptica za golf te osigurala efikasna proizvodnja tvrtka
LANXESS je bila ukljuèena od samog poèetka u razvojni postupak.
U ovoj verziji izvedbe loptice po prvi put u svijetu primijenjena je
Buna CB21 kao jezgra.
“Vrijeme izmeðu naših prvih razgovora s tvrtkom Kasco i plasiranja
na trÞište novih loptica za golf bilo je jako kratko. To je odlièan
primjer postavljenog nam cilja kako brzo donijeti na trÞište nove ili
poboljšane proizvode”, objašnjava Thomas Gross, upravitelj Teh-
nièkog marketinga i proizvodnog razvoja. LANXESS Business Unit
Performance Butadiene Rubbers. “Time smo mogli pokazati da
naše tehnološki voðene proizvode moÞemo ponuditi kupcima
širom svijeta. Zbog toga smo uvjereni da æe primjena Nd-BR u sek-
toru vanjskih guma kotaèa biti takoðer vrlo uspješna jer isto svoj-
stvo materijala, koje loptici za golf omoguæava dulji let, omoguæa-
va upravo proizvodnju izuzetnih, energetski štednih guma”.
LANXESS je vodeæi koncern specijalne kemije koji je 2008. posti-
gao promet od 6,58 milijardi eura, a zapošljava oko 14 600 surad-
nika u 23 zemlje. Poduzeæe je širom svijeta prisutno na 43
proizvodna mjesta. Poslovanje tvrtke LANXESS obuhvaæa razvoj,
proizvodnju i prodaju plastiènih masa, kauèuka, meðuproizvoda i
posebnih kemikalija.
Kasco se na svjetskoj razini smatra proizvoðaèem velike ekspertize
u podruèju sportskih proizvoda za golf. Nakon osnivanja 1959.
godine poduzeæe se pojavilo na trÞištu prodajom sportskih rukavi-
ca. Slijedeæi filozofiju tvrtke, koja se temelji na planiranju, istraÞi-
vanju, razvoju i proizvodnji proizvoda, Kasco je stekao ugled
proizvoðaèa odliènih proizvoda za golf. Godine 1986. poduzeæe
je razvilo lopticu za golf jedinstvenu na svijetu koja je do danas os-
tala standard svih iduæih generacija loptica. Proizvodima poput
loptice za golf KIRA i palice za golf POWER TORNADO tvrtka Kas-
co omoguæava mladim i starim golferima da uÞivaju u tom sportu.
Informacije za tisak mogu se dobiti iz ureda:
LANXESS AG, Corporate Communications
Udo Erbstösser
51369 Leverkusen
E-Mail: udo.erbstoesser@lanxess.com H. K.
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tehnološke zabilješke
Ureðuje: Marija-Biserka Jerman
Grafen – novi materijal za elektroniku
Ravni jednostruki sloj grafita poznat kao grafen mogao bi postati
osnova za nove elektronièke ureðaje nanodimenzija, koji bi nad-
mašili sliènu tehnologiju na osnovi ugljiènih nanocijevi. Veæ se pri-
je pedesetak godina pretpostavljalo da bi mogao postojati ugljik u
obliku grafena, no tek je 2004. godine zaista eksperimentalno
proizveden ljuštenjem slojeva visoko orijentiranog pirolitièkog
grafita. Grafen i ugljiène nanocijevi imaju ista izvanredna elektro-
nièka svojstva. Oni mogu provoditi elektrone praktièno bez otpo-
ra, a mogu se ponašati kao metali i kao poluvodièi. Grafen ima
bolje moguænosti u primjeni zbog bolje kvalitete proizvodnje kao i
lakšeg procesiranja s postojeæom tehnikom za proizvodnju mikro-
elektronike. IstraÞivaèi s Georgia Institute of Technology, SAD,
razvili su novu metodu za proizvodnju grafena zagrijavanjem plo-
ha silicijevog karbida u visokom vakuumu. Pri tom se silicijevi ato-
mi uklanjaju s površine, a zaostaje tanki kontinuirani sloj grafena.
Iz toga su izradili pokusne tranzistore i zavojnice. M.-B. J.
“Nanoljuske” polimera i nanocijevi
IstraÞivaèi iz Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, SAD, izvješta-
vaju o novom hibridnom materijalu od poredanih ugljiènih nano-
cijevi i nekih polimera. Te savitljive, vodljive “nanoljuske” mogu
imati brojne potencijalne primjene, kao komponente u elektroni-
ci i kemijskim senzorima. Priprava kompozita nanocijevi i polime-
ra veæ se dugo nastojala provesti. Problem je bio u graniènom sloju
izmeðu ta dva materijala. Poredani nizovi nanocijevi dobiveni sin-
tezom kemijskim taloÞenjem para pri visokoj temperaturi gubili su
svoj oblik kod prijenosa na drugu podlogu. IstraÞivaèi su riješili taj
problem tako da su niz poredanih nanocijevi nastalih na podlozi
koja podnosi visoku temperaturu ispunili mekim polimerom. Kad
polimer otvrdne, moÞe se lako odljuštiti s originalne podloge. Na-
stale nanoljuske mogu se savijati, okretati i rolati, a da ne izgube
sposobnost provoðenja elektriène struje. Osnovni koncept rasta
nanocijevi na krutoj podlozi u razlièitim organiziranim struktura-
ma i zatim njihov prijenos na savitljive podloge bez gubitka poret-
ka moÞe imati razlièite primjene od adhezivnih do elektronièkih
struktura. M.-B. J.
Kreme za koÞu raðene primjenom
fizièke znanosti
Proces starenja koÞe i bore su biološki fenomen. Prouèavanjem fi-
zikalnih i kemijskih svojstava koÞe znanstvenici s Clarkson Univer-
sity, Potsdam, SAD, utvrdili su da starenjem epitelnih stanica one
postaju krute. Elastiènost koÞnog tkiva bitna je ne samo zbog koz-
metièkih razloga veæ ona odrÞava i integritet koÞe i olakšava cije-
ljenje rana. Znanstvenici su ustanovili da je vaÞan razlog gubitka
elasticiteta poveæanje gustoæe filamentnih vlakanaca F-aktina, te
su se zapitali da li bi se elastiènost u stanicama koÞe mogla obnovi-
ti kemijskim sprjeèavanjem polimerizacije F-aktina. Ispitivali su
dodatak tvari poput citohalazina, latrunkulina i jasplakinolida,
koje interferiraju s polimerizacijom i kremu ispitali na miševima.
Došlo je do smanjenja malih bora i izglaðivanja koÞe. M.-B. J.
Srebrom protiv infekcija
Tisuæama godina ljudi su upotrebljavali srebro i srebrove ione
zbog njihovog antibakterijskog djelovanja. Stari Rimljani tretirali su
vodu srebrnim novèiæima. Srebrno koloidno sredstvo Argyrol upo-
trebljavalo se za obradu rana poèetkom 20. stoljeæa, dok nisu
otkriveni antibiotici. Danas, s rastom otpornosti na antibiotike,
znanstvenici se opet okreæu srebru. Antibakterijske srebrne obloge
javljaju se u mnogim primjenama od mobilnih telefona do obloga
za rane. Srebro i srebrovi ioni kontroliraju infekciju ubijanjem bak-
terija i virusa na ozlijeðenim mjestima. Srebro sprjeèava zarazu
onemoguæavanjem prijenosa elektrona u mikrobima i slabljenjem
replikacije stanica interakcijom s DNA. Ionsko srebro kida mikrob-
ne strukture i njihovo djelovanje. Patogeni ne mogu preÞivjeti
kontakt sa srebrom, a ne postoje ni alergije na srebro, kaÞe struè-
njak iz Nexxion, Longmont, SAD. Sa srebrom postoji problem jer
se lako ljušti s površina, a dugotrajnije oslobaðanje veæih kolièina
srebrnih iona moÞe uništiti stanice. Znanstvenici iz Nexxiona sma-
traju da su riješili taj problem. Oni su razvili niskotemperaturni
proces taloÞenja s ionskom plazmom za nanošenje tankog filma
srebra ili srebrovog oksida na supstrat. Pri tome srebro i srebrov
oksid ulaze u površinu plastiènih medicinskih naprava s kojih se ne
ljušte. Plastika otpušta ione bez nekroze stanica. Veæina srebrnih
obloga su Ag2O, dok se procesom Nexxion dobiva obloga AgO. U
kontaktu s vlagom tijela AgO se razlaÞe u srebrov ion i radikal kisi-
ka, te se postiÞe dvostruko antimikrobno djelovanje srebra i kisika.
Tvrtka sada radi na izradi obloga s grubom površinom na nanorazi-
ni za medicinske implantate, koji imitiraju kost, te druge za izradu
katetera. M.-B. J.
Školjke ne vole antidepresive
Antidepresivi u rijekama predstavljaju ozbiljan ekološki problem.
Njihovo djelovanje na školjke ispitivali su istraÞivaèi iz Hollings
Marine Laboratory, Charlstone, SAD. U rijekama i jezerima naðe-
ne kolièine fluoksetina (Prozac) od 0,3 do 3000 g/L dodavane su
u bazene sa školjkama. Veæ male koncentracije aktivne tvari dove-
le su u roku 48 sati do oslobaðanja larvi školjaka iako one još nisu
bile dozrele i sposobne za preÞivljavanje. Jednak efekt imao je i
dodatak serotonina u vodu. Smatra se da je u SAD od tristo vrsta
slatkovodnih školjaka izumrlo ili ugroÞeno od izumiranja veæ oko
70 % školjaka. Uzroènikom se smatra fluoksetin i druge farma-
ceutske aktivne tvari, kao i posljedièno poveæanje taloga i štetnih
tvari u vodama. Slatkovodne školjke imaju vaÞnu ekološku funkci-
ju kao hrana i za proèišæavanje voda filtriranjem suspendiranih èe-
stica, uzroènika bolesti i hrane. S obzirom na porast upotrebe
antidepresiva bilo bi potrebno bolje proèišæavanje otpadnih voda i
uklanjanje fluoksetina pomoæu filtra. M.-B. J.
Lijek iz kore drveta
IstraÞivanja daju nadu da bi triterpeni ili iz njih lako izvedene tvari
mogli uspješno djelovati protiv bolesti poput melanoma ili tumora
mozga. Farmaceutska tvrtka Boehringer Ingelheim pridobila je
patent za ekstrakcijski postupak, koji je razvijen na Sveuèilištu
Halle-Wittenberg, Njemaèka, za dobivanje vrlo èistog kristalnog
triterpena iz prirodnih izvora. Prije je bio poznat triterpen iz kore
breze, a sada su istraÞivaèi otkrili da se u kori platana nalaze po-
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